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Dengan menyebut nama Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat 
dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 
Parental Pressure Terhadap Stres Akademik Yang Dimoderasi Oleh Self-Efficacy 
Pada Siswa SMAN Di Kota Bandung”. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada 
Nabi Muhammad SAW. 
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh parental pressure terhadap stres 
akademik yang dimoderasi oleh self-efficacy pada siswa SMAN di Kota Bandung. 
Penyusunan skripsi berdasarkan fenomena di lapangan mengenai tingkat tingginya 
stres akademik pada siswa SMAN di Kota Bandung, penulis berharap dengan 
adanya skripsi ini dapat memberikan informasi khususnya kepada siswa agar dapat 
meminimalisir terjadinya stres akademik. 
Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana 
Psikologi di Departemen Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Pendidikan Indonesia. Selain itu, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan ilmu psikologi khususnya di ilmu psikologi perkembangan dan 
pendidikan mengenai parental pressure, self-efficacy, dan stres akademik. 
Begitupun dalam skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan dan 
keterbatasan, sehingga peneliti bersedia dalam menerima kritik dan saran agar dapat 
lebih baik lagi. Dengan demikian, peneliti mengucapkan terimakasih kepada 
seluruh pihak yang telah membantu dan menyelasaikan penyusunan skripsi ini. 
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yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, dukungan, serta doa yang luar biasa 
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Muti’ah (1601783). Pengaruh Parental Pressure Terhadap Stres Akademik Yang 
Dimoderasi Oleh Self-Efficacy Pada Siswa SMAN Di Kota Bandung. Skripsi. 
Departemen Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan 
Indonesia. Bandung. (2020). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh parental pressure terhadap 
stres akademik yang dimoderasi oleh self-efficacy pada siswa SMAN di Kota 
Bandung. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 
penelitian sebanyak 383 siswa SMAN dengan rentang usia 14-18 tahun yang 
ditentukan melalui teknik cluster random sampling. Alat ukur penelitian ini terdiri 
dari Parental Pressure to Succeed Scale (PPSS), General Self-Efficacy Scale 
(GSE), dan Student Life Stres Inventory (SSI). Teknik analisis data dilakukan 
dengan hierarchical regression analysis atau regresi bertingkat menggunakan 
bantuan SPSS 26.0. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) parental pressure 
memiliki pengaruh terhadap stres akademik (α=0.000, p 0.05), (2) tidak terdapat 
pengaruh parental pressure dan self-efficacy terhadap stres akademik (α=0.133, p 
>0.05), (3) self-efficacy dapat memoderasi pengaruh parental pressure terhadap 
stres akademik pada siswa SMAN di Kota Bandung (α = 0.004, p <0.05). 
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Muti’ah (1601783). The Influence Between Parental Pressure On Academic Stress 
Moderated By Self-efficacy In Senior High School Students In Bandung. Skripsi. 
Departemen Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan 
Indonesia. Bandung. (2020). 
This research aims to look at the influence between parental pressure on academic 
stress moderated by selfefficacy in senior high school students in Bandung. This 
research use quantitative approach with the number of subjects 383 students aged 
14-18 years old selected by using cluster random sampling. The instrument consists 
of Parental Pressure to Succed Scale (PPSS), General Self-Efficacy Scale (GSE), 
and Student Life Stress Inventory (SSI). Data analysis was done by using 
hierarchical regression analysis with SPSS 26.0. The result of this study show that 
parental pressure had significant influence on academic stress (α=0.000, p 0.05). 
It’s also shows that parental pressure and self-efficacy had no significant influence 
on academic stress (α=0.133, p >0.05), and self-efficacy moderate the influence of 
parental pressure on academic stress (α = 0.004, p <0.05). 
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